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Los diferentesenfoquesmetodológicosaplicados a la enseñanzade lenguas
extranjerasque hansurgidodurantetodoel sigloXX coincidena la horade destacarla
importanciade la lenguahabladasobre la lenguaescrita.Como reacciónal método
tradicionaldegramática-traducciónqueproponíala lecturacomprensivade un textoy su
traducciónmedianteel dominiode la gramáticay el vocabulario,las nuevastendencias
de principiosde siglo,comoel métododirectoo natural,ponentodo el énfasisen la
prácticaoralde la lenguadejandola lecturay la escriturarelegadasa un segundoplano.
El métodoaudio-oral,extendidoampliamentedespuésde la SegundaGuerraMundial
mantieneigualmenteel axiomade que el lenguajees fundamentalmentehabla y
postponela introducciónde textosescritoshastaque el alumnoconsigueun cierto
dominiode la lenguahablada.Inclusoentonces,la lecturaseutilizacomocomplemento
de la instrucciónoral,convirtiendoen muchoscasoslosejerciciosde comprensiónescrita
en una simpleprácticaoral adicional.En los últimosaños,con la difusiónnocional-
funcional,tambiénllamadocomunicativo,se siguemanteniendola supremacíade la
lenguahablada,aunquepodemosobservarcómocomienzana alzarsevocesa favordel
textoescrito1.
El objetivodeestaexposiciónesllamarla atenciónsobrela importanciade la lectura
en la enseñanzade una lenguaextranjera.No es nuestraintencióndesecharla práctica
oral y comunicativa,ni haceruna regresiónhaciael métodotradicionalde lecturay
traducciónde textosescritos.Pretendemosúnicamenterecordarque el lenguajeescrito
juegaun papelmuyimportanten el aprendizajede una lenguacomoparteintegrante
fundamentaldel proceso.Debe ser una actividadque hay que dominarpor el valor
intrínsecoque poseey no únicamentecomo refuerzode la prácticade las destrezas
oraleso comovehículopararealizarejerciciosdeprácticacomunicativa.
La lecturade un textoesun procesoactivomuycomplejo2 , en el queel lectorno
sólohadedescifrarlos símbolosde laescriturae identifiquelementosdel lenguajecomo
vocabularioo sintaxis,sino que tieneque relacionartambiénlos conceptosque allí se
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exponencon su conocimientoparticulardelmundoparapoderinterpretareficazmentel
significadodel texto.La funcióndel profesoren estesentidoes la de proporcionara los
alumnosuna extensay continuaprácticade lectura,fomentaren ellosel gustopor la
lectura,desarrollarsu capacidadde comprensióny evaluarlos resultadosde esta
actividad.
Tradicionalmentese hanvenidorealizandotresformasdiferentesde lecturasen el
aprendizajede una lenguaextranjera:la lecturaen voz altapor partede un alumno,la
lecturaen voz alta por partedel profesory la lecturasilenciosa.El primertipo de
actividad,la lecturaen voz altaquerealizaun alumnomientrasquelos demássiguenel
textoen silencio,no es muyútil paraia prácticade la lecturacomotal.Esunaactividad
queapenassi seproduceen la vidarealy, además,el alumnoencuentramásdificultades
de las habitualespara comprenderel texto,ya que su atenciónse desvíahacia la
pronunciaciónde laspalabrasy frases.Unicamentepuedeserdeutilidadparala práctica
de la pronunciacióncon los primerosniveleso paraactividadesmuyconcretas,como
lecturadeobrasdramáticaso poesía.
El segundotipo de lecturatienelugarcuandoel profesorlee en voz altamientras
que los alumnosle siguencon suslibros.Estaactividadtampocoes muyrecomendable
puesto que dificulta la comprensiónde los alumnos,que tienenque leer segúnla
velocidadquemarqueel profesor,sinpodervolveratráscuandono captenel sentidode
algunafrase.Por ello se recomienda,sobretodo con alumnosde nivelesintermedioy
avanzado,la prácticadel tercergrupode lectura,la lecturasilenciosa,paradesarrollaruna
destrezaque realmentenecesitarándespuésen la vidareal,cuandotenganque leerpor
susestudios,por placero paracomprendercualquiertipodeinformaciónescrita.
Los textosque generalmentese proponenparaestetipo de lecturatienencomo
objetivo,porunaparte,desarrollarla capacidadecomprensiónescritadelalumnoy,por
otra, la prácticao adquisición de elementosde la lenguaque se deseaaprender,
principalmentevocabularioy sintaxis.Estosdos objetivosnormalmentese combinande
talformaquese requieredel alumnoqueleaun texto,en el aulao fuerade ella,conel
fin de quecaptesu contenido,yaseadeformaglobalo detallada,paradespuésdirigirsu
atención hacia ciertas expresiones o conceptosgramaticalesmedianteejercicios
adecuados.
En ocasiones,los ejercIcIOsde lecturase reducenúnicamentea unas breves
preguntasobreel contenidodel texto,a menudofragmentoso extractosde textosmás
amplios,y seguidamentela actividadse centraen múltiplesejerciciosde vocabularioy
gramática.A niveldeprincipiantespuedeserunaformaválidaparaadquiriry practicarla
nueva lengua, sin embargoen niveles superioresla prácticade la lecturadebería
aproximarsemás al uso normal de la lecturaen la lenguanativa.En la vida real
normalmenteno se leepor el meroplacerde descifrarel significadodeunaspalabraso
frasesparasuposteriormanipulaciónlingiiística.Al contrario,la lecturasuelehacersecon
la intenciónde adquirirconocimientos,informacióno por el deseode introducirsen el
mundo irreal de una obra literaria.En todo caso,la atencióndel lectorno se centra
únicamenten el lenguaje,sinosobretodoen el contenido,en el mensajequeofreceel
texto.PeterStrevenshacehincapiéenestepuntocuandoafirma:
In somesense,thetaskof teachingreadingattheadvanced






El profesor,entonces,ha de familiarizaral alumnoconel textoescrito,fomentando
su lecturaextensivacon el fin de quedesarrollesu capacidadcomprensiva,captandoel
mensajedel textocon rapidezy eficacia.Los ejerciciossobrelos\aspectosformalesdel
lenguajedejaríande serel centrode interéspasandoa serúnicamenteun complemento
de'estaactividad.Serecomiendapor lo tantola lecturasilenciosay extensivade textos,
preferiblementecompletos,y si lascondicionesconcretasdel aprendizajelo permiten,la
lecturadeberíarealizarlael alumnode formaprivada,fueradel aula.El poco tiempode
clasedel que generalmentese disponese podríaasí dedicara presentarel textoa los
alumnos,prepararlosparala lectura,evaluarsutrabajo,comentarel textoy realizarotros
ejerciciosde prácticacomplementarios.Aunquetrasla lecturase puede incluir algún
ejerciciosobreaspectoslingiiísticosconcretosdel texto,la simplelecturapor partedel
alumnoresultamuy beneficiosaya que suponeuna fuenteesencialde vocabularioy
expresionesidiomáticas,unaexposiciónde diferentesestructurasen contextosadecuados
y unagranayudaparamejorarla ortografíay laexpresiónen la lenguaobjetodeestudio.
De entretodaslas posibilidadesexistentesa la horade elegirlos textos,sin duda
alguna la literaturapuede hacer una gran aportacióna la enseñanzade lenguas
extranjeras.Son variaslas razonesque se puedenaducirpara recomendarel uso de
textosliterariosen la clasede idiomas.Durantemuchossiglos, la existenciadel arte
literarioha venidojustificadapor su finalidadhedonistapedagógico-moralista,segúnla
cualla literaturaesdeleitee instrucción,placery utilidad,un agradablepasatiempoquea
la vez educa.Desdeel punto de vistapedagógico,las obras literariasnos interesan
porquesuestudioconstituyeunade lasvíasde accesoa la cultura.La literaturacomporta
una revelaciónde nuevosmundos,sociedades,formasde vida o pensamientoque
puedenservirde basepara debatesy comentariosen clase.El aspectoculturalque
ofrecenlos textosliterariosencajaperfectamentedentrode los objetivosde la enseñanza
deidiomas.
Por otrapartela literaturaofreceuna granvariedadde textos:poesías,obrasde
teatro,novelas,relatosbreves,etc.,queponende manifiestotodo tipo de estilosy que
ejemplificandiferentesfuncionesde la lenguaescrita(narración,descripción,exposición,
etc.).Lostextosliterarios,en definitiva,ponenal alumnoen contactocon modelosreales
de lenguahablada,así como con formascaracterísticasde la lenguaescritaque los
alumnoshandeconocer.En amboscasosdisponemosdeunamaterialreal,lo quedentro
del enfoquecomunicativode nuestrodíasse denolT',ina' uthentic'.Es decir,un material
que no ha sido creadocon el fin de ser utilizadoen la enseñanzade la lengua.La
mayoríade los librosde textoactualesincluyenestetipo de materiallingiiístico(horarios
de trenes,anuncios,planosde ciudades,artículosde revistas,etc.).De estaformalos
alumnostrabajancon un lenguajereal,que no ha sido manipuladoparasu uso en el
aula.
La lecturade obras literariastambiénayudaa moldearla personalidadde los
alumnosy a agudizarsusentidocrítico.Si la eleccióndeltextoha sidoacertada,esdecir,
si se hantenidoen cuentalos interesesy necesidadesde los alumnos,y las actividades
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queserealizanen el aulaestánbienenfocadas,el alumnoseveráabsorbidopor la obra.
Su interésno estaráya centradoen descifrarlas palabraso frasesde texto,sino en el
propiodesarrollode la historia,el temao los personajesde la obra.La motivaciónque
esto genera en los alumnos tiene consecuenciasmuy positivasen el proceso de
aprendizajedeunalenguaextranjera.
Los alumnosque másse puedenbeneficiarde estaslecturasson aquéllosque ya
poseenun cierto dominio de la lengua,aunquesiemprese puedarecurrira textos
simplificadosparalos menosaventajados.Lostextosliterariospuedenserun componente
importante n los programasde c.a.u., últimoscursosde EscuelasOficialesde Idiomas,
Escuelasde Formaciónde Profesoradoy, sobretodo,en los primeroscursosde Filología.
Concretamente,s convenientela introducciónde textosliterariosdesdeun principioen
los estudiosde FilologíaInglesa,dadoqueen la mayoríade lasfacultadesespañolasla
enseñanzade la literaturainglesay norteamenricanano ~ienelugarhastatercer'cursoo
inclusohastael segundociclo. De estaforma,sin perdernuncade vistalos obje.tivos
propiosde la asignaturade LenguaInglesa,los alumnostienenocasiónde familiarizarse
conautoresy obras,al mismotiempoquepracticanampliamentela lectura,actividadque
selesvaa exigirirremisiblementee¡1loscursossuperiores.
. En cuantoa las actividadesque se puedendesarrollaren estetipo de lecturasson
muchasy muy variadas.Se puedenagruparen tresgrandesbloques.En primerlugar
estaríanaquellasactividadespreviasa la lecturadel textoque sirvenparapresentarla








- Un ejerciciodeprácticaoralenparejasenel quelos
alumnosseintercambiani formaciónqueposeensobreel
autor('information-gapexercice').
- Lareconstrucciónporescritode la biografíadelautor
partiendode ciertosdatosbásicosqueaportael profesor.







Con el fin de suscitarel interés del alumno por la obra, el profesor puede
igualmenteplantearcomodebatealgunode sustemasprincipales,o crearexpectativas
sobreel contenidode la obramediantela presentaciónd~1título,la portadadel libro,
etc.. En esteprimermomentotambiénesconvenientesugerir'unaspreguntaso puntosde
interésque sirvande guía al alumnodurantesu lectura,de tal formaque centresu
atenciónenaquellosaspectosmásrelevantesdelcontenidodeltexto.
Enun segundobloqueestaríantodosaquellosejerciciosquesederivande la lectura








Para ello el profesorha de plantearlas preguntasadecuadaspara cada caso:
'true/falsestatements',yes/noquestions','informationquestions','summary','multiple
choicequestions',fill-in-the-blanks','clozeprocedure',tablecompletion',etc...
Es importanteinsistiren que durantela primeralecturadel texto,el alumnono
dependadeldiccionarioconstantemente,sinoqueseacostumbrea obtenerel significado
de las palabrasque no conocemediantesu contextoo sus característicasmorfológicas,
ignorandosi es precisoaquellaspalabrasaisladasqueno serepiten,ni tienendemasiada
importanciaparala comprensióndeltexto.
Finalmente,un tercergrupode actividadespodríancompletarla lecturade la obra.
Entreellassepodríanincluir:
- Ejerciciosobreel vocabularioy la sintaxisdel texto.







- Traduccionesy dictadosdefragmentosde laobra.
Junto a todoestoy por tratarsede obrasliterarias,tenemosla posibilidadde realizar
un análisisliterariodel texto.El profesorproponeunaseriede puntosque los alumnos
hande estudiarcon deteniinientotrasuna nuevalecturadel texto,paradespuéshablar
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deello en gruposen el aula.Dependiendodeltipodeobraquesequieracomentarestos
puntos pueden ser muy diferentes:los temassuscitadosen la obra, análisisde los
personajes,el marcoescénico,el puntode vistadelnarrador,la estructurade la obra,las
imágenes,etc.. A modo de sugerenciaincluimosalgunascuestionesgeneralesque
puedenservirde baseparaestetipodedebatesliterarios:
- "Whenandwhereis thestoryset?"."Isthesetting




- "Whatis thesignificanceof thetitle?"."Howdoesit
prepareus for theactionthattakesplace?".








of theplot to itsend?".
No se trata de exigir a los alumnosuna crítica literaria profunda, sino una
apreciaciónde las excelenciasliterariasde la obra y un comentariosobreaspectos
temáticos,sociológicoso culturalesque seande interés.En estesentidolos profesores
BestardMonroigy PérezMartínen su libroLa didácticadela lenguainglesaafirmanque
"cualquieresfuerzoquerealicenlos alumnospor profundizaren la interpretaciónde un
textoliterariopuedeserenriquecedor"4 .
Son muchaslas posibilidadesde quedisponeel profesora la horade trabajarcon
textosliterarios5 . La varieda9permitecon~guirun tipode clasemáságily animada.A
ello tambiéncontribuye l hechodequela mayorpartedeestasactividadestienencomo
protagonistal alumno,quienparticipaactivamente,no sólo durantela lecturadel texto
sinoposteriormenteen diferentestrabajosy debatesqueseorganizanengruposo parejas
dealumnos.
Todasestasactividadesmencionadasanteriormentecubrenen realidadla prácticade
las destrezasesencialesen el aprendizajede una lenguaextranjera(la expresióny
comprensióntantooralcomoescrita),asícomotresaspectosmuyimportantesdentrode
esteaprendizaje:el lingiiístico,el culturaly el literario.La utilizaciónde textosliterarios
en las clasesde idiomapermitedesarrollaren el alumnola capacidadcomprensivade
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textosescritosdentrode un enfoqueoraly comunicativo,a la vez quese le iniciaen la
lecturay el estudiode la literaturade la lenguaextranjeraobjetodeestudio.
NOTAS
1. Sobrela funciónqueha tenidola lecturaen el aprendizajede las lenguasen los
últimosañosvéaseSandraSilverstein,"Let'sTakeAnotberLookat Reading:Twenty-Five
Yearso/ ReadingInstruction,"English TeachingForum, Vol. XXV nl!4, October1987,
pp. 28-35. \
2. VéaseF. Smith,Reading, Cambridge,CambridgeUniversityPress,1981y C.
Nuttall,TeachingReadingSkiIls in a Foreign Language,London,Heinemann,1982.
3. PeterStrevens,New Orientationsin the Teachingof English, London,Oxford
UniversityPress,1977,p. 115.
4.J. BestardMonroigy C. PérezMartin,La didácticade la lenguainglesa,Madrid,
EDl-6S.A.,1982,p. 129.
5.Un libro de graninterésqueofreceun sinnúmerode sugerenciasy posibilidades
paratrabajarcon textosliterarioses el deJoanne Colliey StephenSlater,literature in
the LanguageClassroom,CambridgeUniversityPress,1987.
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